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Dobitnik zlatne medalje “Aleksandar Blaškoviæ”
Prof. dr. sc. Ruðer Novak, 
znanstveni savjetnik i redoviti profesor u mirovini
Prof. dr. sc. Ruðer Novak roðen je 24. lipnja 1925. godine u
Dubrovniku. Gimnaziju je završio u Zagrebu, a 1949. godine
diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Specijalizirao
je urologiju u Zagrebu 1954. godine, te kirurgiju u Skopju. Dok-
torsku disertaciju pod nazivom "Rekonstrukcija uretera revasku-
lariziranom venom" obranio je 1964. godine, a habilitirao je na
Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1971. godine. Godine 1973.
izabran je u zvanje izvanrednoga profesora, a 1975. u zvanje
redovitoga profesora. Tijekom usavršavanja boravio je na
klinikama u Krakovu, Nantesu, Londonu, Parizu, Beèu, Budim-
pešti, Varšavi, Barceloni, Pragu i Essenu. Èlan je brojnih
struènih društava: EAU (Europsko udruženje za urologiju), SIU
(Svjetsko urološko udruženje), DGU (Njemaèko urološko društ-
vo) te uroloških društava Francuske i Austrije, a poèasni je èlan
uroloških društava Maðarske, Èeške i Poljske. Redoviti je èlan
Hrvatske akademije medicinskih znanosti u Zagrebu. Posebno
valja istaknuti nastavnu djelatnost koja se temelji na izvoðenju
nastave iz nastavnoga predmeta Urologije na dodiplomskim i
poslijediplomskim studijima od 1971. na Medicinskom fakulte-
tu u Zagrebu, a 1990. godine i na Studiju medicine, odnosno
Medicinskom fakultetu u Osijeku. Mentor je 22 doktoranda i 13
magistranada. Èlan je Hrvatskoga lijeènièkoga zbora, Union
internationale conte le cancer, Societe international d' urology, te
èeškoga, maðarskoga, njemaèkoga i francuskoga urološkog
društva. Medicinski interesi su mu urološka onkologija, rekon-
strukcijska urološka kirurgija i kirurgija uretre. Od 1976. do
1990. godine predstojnik je Urološke klinike Klinièke bolnice
"Sestre milosrdnice" u Zagrebu. Sada je u mirovini. Prof. dr. sc.
Ruðer Novak istaknuti je europski urolog sa znaèajnom pub-
licistièkom djelatnošæu, autor je i koautor 7 knjiga, objavio je
115 znanstvenih i struènih radova, a od toga 30 u inozemstvu.
Napisao je izabrana poglavlja iz urologije 1987. godine. Suautor
je knjiga "Urološka onkologija" i "Rekonstrukcijska urološka
kirurgija". Suradnik je u objavljivanju medicinske enciklopedije
i leksikona. Posebna djelatnost prof. dr. sc. Ruðera Novaka u
proteklih 20 godina je znanstvena i struèna suradnja s Klinikom
za urologiju Klinièke bolnice u Osijeku i Medicinskim fakulte-
tom u Osijeku, a temelji se na sudjelovanju u znanstvenim pro-
jektima, izdavanju knjiga iz podruèja urologije, u organizaciji
znanstveno-struènoga simpozija "Osjeèki urološki dani", u ured-
ništvu znanstveno-struènoga èasopisa Medicinski vjesnik u Osi-
jeku, u uvoðenju novih operacijskih metoda na Urološkoj klini-
ci u Osijeku, te predavanjima koje održava kao gostujuæi profe-
sor na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Godine 2000. dodije-
ljena mu je Povelja Sveuèilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku, kao znak javnoga priznanja za istaknut rad i izniman dopri-
nos u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti Medicinskoga fakulte-
ta u Osijeku.
Prof. dr. sc. Ruðer Novak, znanstveni savjetnik i redoviti profesor u mirovini. Fotoarhiva: Medicinski vjesnik.
Prof. Dr. Ruðer Novak, Scientific Adviser and Full Professor in retirement. Photo-archives: Medicinski vjesnik.
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Prof. Dr. Ruðer Novak was born on June, the 24th, 1925 in
Dubrovnik. He finished the Grammar School in Zagreb and in
the year 1949 graduated from the Faculty of Medicine in Zagreb.
In the year 1954 he specialized in urology in Zagreb, and in sur-
gery in Skopje. He defended his doctoral dissertation under 
the title "Rekonstrukcija uretera revaskulariziranom
venom"/"Ureteral Reconstruction Using the Revascularized
Vein" and was elected Assistant Professor at the Faculty of
Zagreb in 1971. In the year 1973 he was elected Associate Pro-
fessor, and in 1975 - Full Professor. During his professional
training he stayed at the Clinics in Krakow, Nantes, London,
Paris, Vienna, Budapest, Warsaw, Barcelona, Prague and Essen.
He is the member of many professional associations: EAU
(European Association of Urology), SIU (World Association of
Urology), DGU (German Association of Urology), as well as the
member of Urological Associations in France and Austria. He is
also honorary member of Urological Associations in Hungary,
Czech Republic and Poland. Professor Novak is a full member
of the Croatian Academy of Medical Sciences in Zagreb. What
must also be emphasized are his teaching activities, based on
lecturing for the study course Urology at graduate and postgrad-
uate studies, since 1971 - at the Faculty of Medicine in Zagreb
and since 1990 - also at the Satellite Studies in Osijek, i.e. later
on - at the Faculty of Medicine in Osijek. Professor Novak was
mentor to 22 doctoral dissertations and 13 master's theses. He is
the member of the Croatian Medical Association, L'Union Inter-
nationale Conte Le Cancer (UICC), Société Internationale d'
Urologie, as well as the Czech, Hungarian, German and French
Association of Urology. His medical interests are urologic
oncology, reconstructive urological surgery and surgery of the
urethra. From 1976 to 1990 he was the Head of the Urology
Clinic at the University Hospital "Sestre milosrdnice" in Zagreb.
Now, he is retired. Prof. Dr. Ruðer Novak is a distinguished
European urologist with significant publishing activity, he is the
author and co-author of 7 books, he published 115 scientific and
professional papers, 30 of them were published abroad. He wrote
selected chapters in urology in the year 1987. He is co-author of
the books "Urološka onkologija"/"Urologic Oncology" and
"Rekonstrukcijska urološka kirurgija"/"Reconstructive Urologi-
cal Surgery". He has worked as collaborator in publishing med-
ical encyclopedia and lexicon. To the special activities of Pro-
fessor Ruðer Novak in the past 20 years belongs scientific and
professional cooperation with the Urology Clinic of the Univer-
sity Hospital Osijek and the Faculty of Medicine in Osijek,
which is based on participation in scientific projects, publishing
of books in the field of urology, organization of the scientific and
professional symposium "Osijek Urological Days", editing of
the scientific and professional journal Medicinski Vjesnik, and
introducing new surgical procedures at the Urology Clinic in
Osijek, as well as lectures which Professor Novak holds as Visit-
ing Professor at the Faculty of Medicine in Osijek.  In the year
2000 he was awarded the Charter of Josip Juraj Strossmayer
University of Osijek, as a sign of public recognition for his
prominent work and extraordinary contribution to teaching and
scientific work of the Faculty of Medicine in Osijek.  
Recipient of the Gold Medal “Aleksandar Blaškoviæ”
Prof. Dr. Ruðer Novak, 
Scientific Adviser
and Full Professor in retirement
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Dobitnik zlatne medalje “Aleksandar Blaškoviæ”
Prof. dr. sc. Zvonimir Marekoviæ, 
specijalist urologije i kirurgije, 
sveuèilišni profesor
Roðen je 1937. godine u Glini.
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1962.
godine, specijalizirao opæu kirurgiju 1971. godine, te urologiju
1974. godine.
Struèno se usavršavao u centru Scandia transplant, Aarhus,
Dansa 1974. godine,  na Institutu IKEM u Pragu 1975. godine,
Klinici Grosshadern u Münchenu 1985. godine te kod profesora
Matouscheka, Karlsruhe 1989. godine.
Godine 1976. bio je ravnatelj Medicinskoga centra Glina, od
1980. izvanredni je profesor, a od 1986. redoviti profesor
Medicinskoga fakulteta u Zagrebu, od 1990. do 2003. godine
predstojnik je Klinike za urologiju Klinièkoga bolnièkoga centra
u Zagrebu, predsjednik Hrvatskoga urološkoga društva od 1992.
do 2002. godine, te predsjednik Struènoga vijeæa Klinièkoga
bolnièkoga centra.
Objavio je veæi broj struènih i znanstvenih radova u domaæim i
stranim èasopisima, poglavlje u knjizi "Udžbenik kirurgije -
Urologija odrasle dobi", urednik je i izdavaè "Documenta Uro-
logica".
Èlan je Hrvatskoga lijeènièkoga zbora, Hrvatskoga urološkoga
društva, HLK-a, Medicinske akademije HLZ-a, Europskoga
urološkoga društva, Meðunarodnoga udruženja urologa, te Cen-
tral European Meeting Faculty, i to 2000., 2001. i 2002. godine. 
Dobitnik je priznanja Hrvatske lijeènièke komore 2000. godine,
Odlièja reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske 1999.
godine, Priznanja za svekoliki razvoj hrvatske vojske, Ordena
rada sa srebrnim vijencem 1999. godine  te Diplome HLZ-a.
Medicinski interesi su mu radikalna i rekonstruktivna urološka
kirurgija, minimalno invazivne metode u urološkoj kirurgiji, ren-
ovaskularna kirurgija i transplantacija bubrega. 
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Born in 1937 in Glina. 
Graduated from the Faculty of Medicine in Zagreb in the year
1962, specialized in general surgery in 1971 and in urology - in
1974.
Underwent professional training in Scandiatransplant Centre,
Aarhus, Denmark in 1974, at the Institute IKEM in Prague in
1975, at Grosshadern Clinic in Munich in 1985, as well as at
Professor Matouschek in Karlsruhe in the year 1989.
In the year 1976 he was the Director of the Medical Centre in
Glina, in 1980 he was elected Associate Professor, and in 1986 -
Full Professor of the Faculty of Medicine in Zagreb. From 1990
to 2003 he was the Head of the Urology Clinic of the Universi-
ty Hospital Centre in Zagreb, the President of the Croatian Soci-
ety for Urology from 1992 to 2002 and the President of the Pro-
fessional Board of the University Hospital Centre.  
He published a great number of professional and scientific
papers in both national and international journals, a chapter in
the book "Udžbenik kirurgije - Urologija odrasle dobi"/"A Text-
book of Surgery - Urology of Adult Age", he is both editor and
publisher of "Documenta Urologica".
He is the member of Croatian Medical Association (HLZ), Croa-
tian Society for Urology, Croatian Medical Chamber, Medical
Academy of HLZ, European Association of Urology, Interna-
tional Association of Urology, as well as Central European
Meeting Faculty, in the years 2000, 2001 and 2002.  
He is the recipient of the Certificate of Merits from the Croatian
Medical Chamber in 2000, Decoration "Order of Danica hrvats-
ka with the Image of Katarina Zrinska" in 1999,  Certificate of
Merits for the Overall Development of the Croatian Army, Dec-
oration "Medal of Labor with Silver Wreath" in 1999, as well as
the Diploma of the HLZ.
His medical interests are radical and reconstructive urological
surgery, minimally invasive methods in urological surgery, ren-
ovascular surgery and kidney transplantation.                             
Recipient of the Gold Medal “Aleksandar Blaškoviæ”
Prof. Dr. Zvonimir Marekoviæ, 
Specialist in Urology and Surgery, 
University Professor
